Citius, Altius (single-channel video work commissioned for the Samsung IOC Olympics Media Art Collection) by lok, susan pui san
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